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Hubungan Locus of Control dan Ketakutan Akan Kegagalan Dengan
Perilaku Menyontek Pada Siswa
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara locus of
control dan ketakutan akan kegagalan dengan perilaku menyontek pada siswa.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1 Miri Kab.
Sragen yang berjumlah 353 siswa. Peneliti menggunakan teknik cluster random
sampling untuk mencari sampel 187 siswa dan untuk mempermuda penelitian,
peneliti menggunakan skala perilaku menyontek, skala locus of control dan skala
ketakutan akan kegagalan. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang
signifikan antara locus of control dan ketakutan akan kegagalan dengan perilaku
menyontek. Dimana perilaku menyontek dan ketakutan akan kegagalan memiliki
kategori sedang, serta locus of control memiliki kategorik sangat rendah. Hasil
analisis diketahui terdapat hubungan yang positif signifikan antara locus of control
dan ketakutan akan kegagalan dengan perilaku menyontek. Sumbangan efektif
locus of control terhadap perilaku menyontek sebesar = 2,94 %, dengan aspek
chance lebih dominan mempengaruhi dan sumbangan efektif ketakutan akan
kegagalan terhadap perilaku menyontek sebesar = 10,76 %, dengan aspek
perfectionist lebih dominan mempengaruhi. Total sumbangan efektif locus of
control dan ketakutan akan kegagalan adalah 13,7 %. Walaupun itu, pengaruh
locus of control dan ketakutan akan kegagalan terhadap perilaku menyontek
antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan.
Kata kunci : Perilaku menyontek, Locus of  control dan Ketakutan akan kegagalan
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ABSTRACT
Relationship Between Locus of Control and Fear of Failure
With Cheating Behavior of Students
The purpose of this study was to determine the relationship between locus
of control and fear of failure with cheating behavior of students. The population in
this study was a class XI student of SMK Negeri 1 Miri in Sragen = 353 students.
Researchers using cluster random sampling technique to sample 187 students and
seek to rejuvenate the study, researchers used a scale of cheating behavior, locus
of control scale and the scale of the fear of failure. The results showed no
significant relationship between locus of control and fear of failure with cheating
behavior. Where cheating and the fear of failure has a medium category, and locus
of control has a very low categorical. The results of analysis show that there is a
significant positive relationship between locus of control and fear of failure with
cheating behavior. Effective contribution of locus of control on cheating at =
2.94%, with the chance aspect more dominant and effective contribution to the
fear of failure cheating at = 10.76 %, with the more dominant aspect perfectionist.
The total contribution of the effective locus of control and fear of failure is 13.7%.
Despite that, the influence of locus of control and fear of failure against cheating
behavior between men and women did not differ significantly.
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